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Pelbagai permasalahan sosial yang melibatkan golongan remaja masa kini 
memerlukan proses pemulihan yang yang sesuai dengan psikologi dan minat 
remaja. Dalam dakwah, pendekatan psikologi dakwah merupakan salah satu 
pendekatan yang menjuruskan kepada pendekatan psikologi yang mengambil kira 
dari aspek minat dan kesesuaian dengan jiwa remaja. Oleh itu, para pendakwah 
memerlukan kemahiran psikologi dalam melaksanakan pendekatan psikologi 
dakwah. Kajian ini adalah  berbentuk analisis kandungan. Hasil kajian  mendapati 
antara kemahiran psikologi dakwah yang diperlukan ialah kemahiran komunikasi 
yang sesuai dengan tahap psikologi remaja, kemahiran memahami emosi remaja 
dan kemahiran merancang aktiviti dakwah mempunyai daya tarikan psikologi. 
 
Kata kunci: Kemahiran Psikologi, Dakwah, Psikologi Da’wah, Golongan Remaja 
 
 
Various social issues affecting adolescences today requires that the recovery 
process in accordance with adolescent psychology and interests. In da’wah, 
psychological da’wah is one approach that resulted in psychological approaches 
that take into account the aspect of interest and relevance to the lives of teenagers.  
Therefore, the preachers need psychological skills in carrying out psychological 
da’wah approach. This study is a content analysis design.The study found that 
psychological skills required are communication skills appropriate to the level of 
adolescent psychology, adolescent emotional understanding skills and planning 
skills da’wah activities have psychological attraction. 
 
Keywords: Psychological Skills, Da’wah, Psychology Da'wah, Youth 
 
 
Sasaran dakwah terdiri daripada pelbagai peringkat manusia dan tahap umur 
seperti dakwah kepada orang dewasa, warga tua, golongan muda (belia dan 
remaja) dan kanak-kanak. Di samping itu, sasaran dakwah juga terdiri daripada 
pelbagai golongan seperti golongan yang berpendidikan dan tidak berpendidikan,   
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masyarakat kampung dan bandar, wanita dan lelaki, semuanya memerlukan 
pendekatan yang berbeza. Zaman remaja pula merupakan peringkat perkembangan 
psikologi yang agak pesat, seperti perubahan biologi, fizikal, mental dan emosi 
serta perubahan tanggungjawab dan peranan. Untuk mengimbangi perubahan-
perubahan ini, golongan remaja sering berhadapan dengan  masalah dan konflik. 
Dengan sebab itu, berlakulah ketegangan dan tekanan emosi dalam diri remaja. 
Zaman ini penuh dengan keributan dan tekanan dalam satu perjalanan yang penuh 
dengan kefahaman idealisme, pencapaian matlamat, pemberontakan menentang 
golongan tua, kemesraan, tekanan perasaan dan penderitaan. 
 Bagi membantu remaja menangani masalah kehidupan keremajaan 
mereka, pendakwah amat memerlukan kemahiran psikologi agar dakwah yang 
disampaikan kepada mereka akan memberikan kesan jauh ke dalam jiwa 
remaja.Bertitik tolak dari persoalan tersebut kertas kerja ini akan membincangkan 
bagaimanakah hubungan antara psikologi dan dakwah dan apakah aspek-aspek 
kemahiran psikologi yang perlu dikuasai oleh pendakwah? 
 
 
Salah satu matlamat dakwah ialah untuk mengubah sikap seseorang. Mengubah 
sikap seseorang bukan perkara yang mudah.Namun sikap boleh dipengaruhi.Salah 
satu pendekatan untuk mempengaruhi sikap ialah melalui pendekatan psikologi. 
Oleh itu terdapat hubungan yang rapat antara psikologi dan dakwah. Menurut 
Abd.Aziz Md Zin(1999), terdapat empat kategori yang menggambarkan antara 
psikologi dan dakwah. Pertama, dari aspek matlamat psikologi dan 
dakwah.Matlamat psikologi adalah untuk menjelaskan kedudukan sebenar sesuatu 
tanggapan, mengagak dan mengawal tingkah laku (Morris,1979). Manakala 
menurut Davidoff(1980), matlamat kajian psikologi adalah untuk memperihal, 
memahami,meramal dan mempengaruhi tingkah laku manusia. Matlamat dakwah 
pula adalah mengajak, menyeru, memujuk dan mempengaruhi manusia untuk 
melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan dalam kehidupannya. Jelas 
menunjukkan bahawa dari aspek matlamat dakwah dan psikologi ada unsur-unsur 
persamaan. 
 Kedua, hubungan dalam konteks kepentingan psikologi mempengaruhi 
manusia. Dakwah juga mengandungi unsur-unsur mempengaruhi orang lain. 
Dalam usaha untuk mempengaruhi orang lain, memerlukan cara atau kaedah 
psikologi. Ketiga, hubungan dalam konteks kepentingan psikologi dalam dakwah. 
Dakwah memerlukan pendekatan yang berkesan dan sesuai untuk mengubah 
manusia. Oleh itu, pendakwah memerlukan kemahiran tertentu dalam 
mewujudkan pendekatan yang berkesan.Salah satu cara ialah dengan mempunyai 
ilmu psikologi. Al-Qardawi (1996), menjelaskan bahawa antara ilmu yang paling 
berguna bagi pendakwah ialah ilmu psikologi kerana: 
 
1. Menerangkan tanda-tanda dan hasil-hasil yang berfaedah kepada iman dan 
penghayatan agama seseorang; 
2. Menolong untuk memahami dalil-dalil agama dan tafsir yang sesuai dengan 
akal semasa; 
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3. Boleh menambah maklumat untuk memahami rahsia hukum-hukum syarak 
yang boleh membawa kepada keimanan; 
4. Menolong pendakwah memahami jiwa sasaran, penumpuan dan cara 
mempengaruhi jiwa sasaran dengan mudah;   
5. Hubungan psikologi dan dakwah dalam konteks disiplin ilmu iaitu psikologi 
dakwah. Psikologi dakwah merupakan dua gabungan perkataan iaitu antara 
psikologi dan dakwah yang saling mempunyai hubungan antara keduanya. 
Psikologi dakwah membawa maksud: 
 
a. Dakwah mengikut cara psikologi; 
b. Penggunaan psikologi dalam dakwah; 
c. Dakwah melalui pendekatan psikologi; 
d. Kajian jiwa manusia untuk dakwah (Abd. Aziz 1999). 
 
Psikologi dakwah juga boleh diertikan sebagai ilmu pengetahuan dan 
kajian terhadap kejiwaan dan perwatakan manusia untuk kepentingan dakwah 
(Fariza, 2009). Dalam konteks perbincangan kemahiran psikologi dalam dakwah 
kepada remaja bermaksud pendakwah harus mempunyai beberapa kemahiran dan 
ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan remaja. Oleh itu, memahami perkembangan 
psikologi remaja, minat dan kecenderungan serta mengenalpasti pendekatan 
psikologi dakwah yang sesuai kepada remaja merupakan satu keperluan kepada 
pendakwah bagi menyelami jiwa remaja agar dakwah yang disampaikan akan 
lebih berkesan dan pendakwah akan menggunakan pendekatan psikologi yang 
sesuai dengan kecenderungan dan minat remaja.  
 
 
Terdapat beberapa kemahiran psikologi yang perlu dikuasai oleh pendakwah untuk 
menyampaikan dakwah kepada golongan muda seperti remaja atau belia. 
Antaranya ialah: 
 
i. Kemahiran  komunikasi dan hubungan yang serasi dengan remaja. 
 
Untuk membina kemahiran komunikasi dan hubungan yang serasi dengan remaja 
pendakwah perlu mengetahui perkembangan psikologi remaja yang terdiri 
daripada perkembangan emosi, akal, moral dan sosial remaja. Sekiranya 
kemahiran komunikasi dan hubungan yang serasi telah terjalin antara pendakwah 
dan remaja, maka pendakwah boleh memahami punca permasalahan mereka 
seterusnya dapat menentukan pendekatan yang sesuai dengan mereka. Salah satu 
cara untuk membina komunikasi dan hubungan yang serasi ini ialah melalui 
pengetahuan pendakwah terhadap perkembangan psikologi remaja.  
Remaja mengalami peringkat perkembangan yang pesat dari aspek sosial, 
moral dan emosi.  Remaja mula mempelajari apa yang betul dan salah sejak zaman 
kanak-kanak. Mereka akan mempraktikkan kebaikan, kejujuran, kesetiaan, 
kepatuhan dan pelbagai aspek moral(dalam Islam lebih dikenali sebagai akhlak). 
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Menurut Imam al-Ghazali tentang perkembangan moral atau akhlak, terdapat 
beberapa tahap perkembangan.Tahap pertama, ketika kanak-kanak belum dapat 
berfikir secara logik dan memahami hal-hal yang abstrak serta belum faham mana 
yang betul dan salah.Tahap kedua, ialah ketika usia tamyiz(tahu membezakan 
mana yang baik dan buruk).Tahap ketiga adalah ketika usia baligh(remaja).Pada 
peringkat ini, seseorang remaja telah mula pandai memilih, menilai dan berfikir 
dengan menggunakan akal yang logik dalam menentukan perkara yang baik dan 
buruk. Peringkat ini merupakan peringkat perkembangan psikologi dari aspek 
moral yang perlu diberi bimbingan, nasihat dan saranan-saranan sebagai alat 
pendidikan dalam rangka membina keperibadian mereka sesuai dengan ajaran 
Islam. Proses pembentukan akhlak ini berlangsung secara beransur-ansur dan 
berkembang sehingga menuju kesempurnaan (Fariza, 2000). 
 Perkembangan sosial remaja pula adalah perkara yang berkaitan dengan 
masyarakat, persahabatan, pergaulan dan aktiviti yang dilakukan. Menurut al-
Ghazali dalam bukunya Ihya’ Ulum al-Din, seseorang itu mengalami beberapa 
tahap perkembangan sosial, iaitu tahap pertama ketika berada dalam lingkungan 
keluarganya. Pergaulan pada tahap ini kebanyakannya berlaku pada peringkat 
kanak-kanak. Tahap kedua adalah dalam lingkungan jiran tetangga. Pada ketika 
ini, kanak-kanak mula menunjukkan sikap suka berkawan dan bermain. Tahap 
ketiga adalah dalam lingkungan sahabat. Keadaan ini berlaku terutama ketika usia 
remaja. Remaja mula melihat kepentingan bersahabat dan berteman terutama 
ketika menuntut ilmu. Tahap ini remaja mula tertarik dengan remaja yang 
berlainan jantina.Remaja lelaki mengambil berat tentang perawakan peribadinya 
dan mula menunjukkan minat terhadap remaja perempuan yang baru dikenalinya. 
Peringkat ini juga mereka lebih bergaul dengan rakan sebaya atau ahli kumpulan 
dan pandangan mereka amat bermakna. Mereka akan akur kepada tingkah laku 
dan buah fikiran ahli kumpulan(Fariza,2000).  
Peranan rakan sebaya amat penting dalam menentukan jenis interaksi dan 
pergaulan.Pembentukan konsep kendiri akan dipengaruhi oleh rakan 
sebaya.Sekiranya remaja diterima oleh rakan sebaya, dia merasa lebih 
berkeyakinan. Peringkat ini juga, remaja sangat sensitif terhadap pandangan 
masyarakat dan ingin mendapat pengiktirafan dan pengakuan daripada 
masyarakat.                                                                                                                                                                                                                              
Ketika di usia remaja juga, emosi berkembang dengan pesat hasil 
daripada kematangan dan pembelajaran. Itulah sebabnya bentuk pernyataan emosi 
pada zaman remaja banyak bergantung kepada apa yang dipelajarinya daripada 
masyarakat sekeliling. Antara ciri-ciri emosi ketika zaman remaja ialah romantik, 
mudah marah, suka memberontak, tertekan dan  keliru. 
Dengan mengetahui perkembangan psikologi remaja, pendakwah dapat 
menentukan komunikasi yang bagaimana yang sesuai dengan golongan remaja 
agar hubungan yang serasi dapat dibina. Contohnya, pendakwah menjadikan 
mereka sebagai kawan yang boleh diajak berbincang dan memahami kehendak 
golongan muda kerana pada peringkat ini remaja lebih akur kepada cakap dan 
tingkah laku rakan. 
 
ii. Kemahiran memahami emosi remaja 
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Emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks dalam diri manusia.Ia melibatkan 
perubahan tindak balas tubuh badan seperti pernafasan, denyutan dan lain-lain. 
Mu‘jam ‘Ilm al-Nafs mentakrifkan emosi sebagai infi‘al iaitu keadaan dalaman 
yang menunjukkan pengalaman dan perbuatan yang dizahirkan dalam sesuatu 
peristiwa yang berlaku seperti perasaan takut, marah dan lain-lain (Fakhir 
‘Akil,1985). Manakala dalam Encyclopedia of Social Psychology pula 
mendefinisikan emosi sebagai hasil tindak balas kepada suatu kejadian atau 
peristiwa termasuk tindak balas psikologikal, tindak balas tingkah laku, tindak 
balas kognitif dan perasaan yang dialami seperti yang menggembirakan atau yang 
tidak menggembirakan (Manstead, A.S.R & Hewstone, M,1995). 
Remaja merupakan satu peringkat usia di mana berlakunya 
perkembangan dan perubahan yang amat ketara dari aspek emosi. Dalam 
menghadapi proses perkembangan dan perubahan ini, boleh menimbulkan 
pelbagai masalah emosi remaja kerana mereka sedang berhadapan dengan proses 
penyesuaian diri antara zaman kanak-kanak dengan alam dewasa. Bagi remaja 
yang bersedia dengan kehadiran masalah dan sanggup menerimanya dengan hati 
terbuka, mereka berjaya menerima perubahan-perubahan itu sekali pun kadang 
kala pahit baginya. Tetapi bagi setengah remaja pula, tidak berupaya 
menyesuaikan atau menerima dengan mudah perubahan tersebut, lalu 
menunjukkan gangguan psikologi pada dirinya. Antara masalah emosi  remaja  
ialah masalah personaliti, perubahan emosi, tekanan, kebimbangan dan kerisauan 
terutama yang berkaitan dengan akademik serta masalah peribadi (Fariza Md 
Sham,2009). 
Dalam al-Quran banyak menggambarkan beberapa bentuk emosi yang 
terdapat dalam manusia seperti emosi takut(al-An’am:15,al-Zumar:14), emosi 
marah (Ali-‘Imran:134), emosi sedih atau berdukacita (Yusuf:86, al-Qasas:13, 
emosi benci (al-Baqarah:216, al-Taubah:54 dan emosi cinta dan kasih saying (al-
A’raf:188,al-‘Adiyat:8,al-Hisr:9). Oleh itu, pendakwah boleh memanipulasi 
emosi-emosi tersebut, yang ada pada remaja untuk menggerakkan atau mendorong 
mereka menuju kepada perbuatan atau tingkahlaku yang baik.Ini kerana emosi 
merupakan satu tindak balas terhadap rangsangan dan mempunyai tenaga 
penggerak terhadap perlakuan. 
 
3. Kemahiran dalam membuat perancangan program dakwah yang mempunyai 
daya tarikan psikologi 
Dalam al-Quran terdapat pelbagai ayat yang menggambarkan tentang pendekatan 
atau kaedah dakwah yang boleh digunakan oleh pendakwah dalam menyeru 
kepada Islam dan membimbing manusia kepada kebaikan. Pendekatan yang paling 
asas ialah seperti yang terdapat dalam firman Allah S.W.T dalam surah al-Nahl 
(16):125 yang berbunyi: 
 
ُّنْعداُُِّّلِإُُّّليِبَسُُّّكِّبَرُُِّّةَمْكِْلِْابُُِّّةَظِعْوَمْلاَوُُِّّةَنَسَْلْاُّمنْلِْداَجَوُُِّّتَّلِابُُّّيِهُُّّننَسْحَأَُُّّّنِإُُّّكَّبَرُُّّونهُُّّنمَلَْعأَُّنبَُُِّّّلَضُّنَعُُِّّهِليِبَسُّ
ُّونهَوُُّّنمَلَْعأُُّّنيِدَتْهنمْلِاب 
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Maksudnya: Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan maw’izah yang 
baik serta bermujadalah dengan mereka, dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah sahaja yang lebih mengetahui tentang sesiapa yang sesat 
jalannya. Dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat hidayah. 
Terjemahan surah al-Nahl (16):125 
 
Dari ayat ini, Allah telah mengajar kepada manusia bahawa, terdapat tiga 
pendekatan yang asas bagi menyeru dan membimbing manusia ke arah kebaikan. 
Pendekatan asas ini ialah hikmah, nasihat yang baik dan berdebat atau berbincang 
dengan cara yang baik.  
 Zaman remaja yang penuh dengan tekanan dan kecelaruan emosi amat 
memerlukan pendekatan dakwah yang berhikmah dalam proses memberi 
bimbingan kepada golongan ini. Amat serasi sekiranya pendekatan psikologi 
dakwah digunakan terhadap golongan ini. Ini kerana pendekatan psikologi dakwah 
menumpukan terus kepada pemulihan dari aspek jiwa dan rohani remaja tersebut. 
 Dalam melaksanakan pendekatan tersebut, pendakwah memerlukan 
kemahiran psikologi agar pengisian pendekatan tersebut mempunyai daya tarikan 
psikologi kepada remaja. Sebelum membuat perancangan tentang pengisian 
dakwah, pendakwah seharusnya mengkaji terlebih dahulu apakah yang menjadi 
minat remaja masa kini, apakah   keperluan dan bantuan yang diperlukan dan 
apakah program yang bersesuaian dengan jiwa remaja. 
 Setelah dikenal pasti perkara-perkara tersebut, maka pendakwah boleh 
menentukan apakah program dan pengisian yang sesuai dengan remaja. Remaja 
yang bijak mungkin pengisian program dakwah tidak sama dengan remaja yang 
agak sederhana kebijaksanaannya, remaja yang bermasalah tidak sama pengisian 
program dengan remaja yang tidak mempunyai masalah akhlak. Contohnya, 
remaja pada hari ini suka kepada aktiviti kesenian seperti nyanyian, lakonan dan 
pembacaan novel. Maka pendakwah perlu mempunyai kemahiran dalam 
merancang program-program yang bersesuaian dengan minat dan kecenderungan 
remaja. Dengan  ini pendakwah mampu mewujudkan daya tarikan psikologi 
kepada remaja untuk mengikuti program-program dakwah. Program-program lain 
yang mempunyai daya tarikan psikologi seperti dialog dan perbincangan, tarbiah 
melalui aktiviti jasmani, layanan emosi, perhatian dan kasih sayang. 
 
 
Zaman remaja merupakan zaman yang kompleks dan penuh cabaran.Ketika ini 
remaja mengalami perkembangan psikologi yang pesat dari aspek moral,sosial dan 
emosi. Oleh itu,para pendakwah harus mempunyai ilmu perkembangan psikologi 
remaja agar pendakwah dapat membina kemahiran psikologi ketika berdakwah 
kepada golongan remaja..Pengetahuan ini dapat membantu dalam mengarahkan 
remaja kepada perkembangan yang sihat untuk member keyakinan kepada remaja 
menghadapi hidup dengan lebih tabah dan tahan cabaran. Program dakwah yang 
dirancang untuk remaja haruslah mengambil kira dari aspek minat, kecenderungan 
dan jiwa remaja agar dakwah yang hendak disampaikan akan lebih berkesan.Di 
samping itu perancangan dan strategi Dakwah Bersepadu perlu diwujudkan, iaitu 
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dengan penglibatan remaja dalam aktiviti dakwah. Penglibatan mereka bukan 
setakat sebagai peserta, tetapi kita memberi peluang kepada mereka mengurus, 
merancang dan melaksanakan program dakwah mereka sendiri dengan kerjasama 
dan sokongan dari orang dewasa. Dengan cara ini, remaja merasakan diri mereka 
lebih diperlukan, dilibatkan dan dihargai serta diiktiraf keupayaan mereka. 
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